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ABSTRACT 
In making controller, there must be knowledge about component controlling functions that used 
for controller designing. In the control unit, it needs simple method as micro programming. This micro 
programming is to create a micro program in binary numbering that used for controlling pin’s 
component controller and outside the controller. Controller design in general needs several 
prerequisites, which are digital system and controller and assembly language. 
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ABSTRAK 
Dalam melakukan pembuatan controller perlu adanya pengetahuan mengenai fungsi 
komponenkomponen controller yang digunakan untuk perancangan controller tersebut. Dalam hal ini 
untuk control unitnya diperlukan metoda yang sederhana yaitu pemrograman mikro. Pemrograman 
mikro yang dipakai untuk membuat program mikro dalam angka biner yang dipakai untuk pengendalian 
pin's komponen controller maupun luar controller. Perancangan controller secara umum ini perlu 
prasyarat yaitu: system digital dan controller dan assembly language. 
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